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ACTUALITAT AIET 
- Exposició «La historia de l'Art Contemporani a través deis cartells», organitzada per LAIET 
i I'IMACT de Tortosa, i comissariada per Cristina Cadafalch i Núria Gil. Paranimf de la Univer-
sitat Rovira i Virgili de Tarragona, de l' I d'octubre al 6 de novembre. 
- Estrena al Jove Teatre Regina de Barcelona de I'obra Els set contra Tebes/Antígona, d'Esquil/ 
Sofocles, dirigida per Hadi Kurich i produ'ida per I'AIET Repartiment: Lali Barenys, Elena Co-
dÓ,Walter Cots, Ramon Garrido, Ramón Giró, Francecs Lucchetti i Pep Miras. Es representa 
des del 9 d'octubre fíns el 16 de novembre. 
- Taula rodona Lo tragedia grega avui, amb Enrie Ciurans, Francesc Lucchetti i Lali Barenys. Jove 
Teatre Regina. 29 d'octubre. 
- Preestrena de les obres El señor Martín, de Gastón Cerana. Repartiment: Carlos Concha i 
Damián Andrés, i Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín. Repartiment: Franco Andrea Maestrini, 
Roser Antonell.Ajudants de direcció. Laura Martuscelli i MartaAlarcón. Producció executiva: 
ToniVidal i Maria Casas. Direcció: Pau Guix. La Bobila d'Hospitalet de Llobregat. 30 d'octubre. 
- Taller sobre «Iniciación al teatro para actores y no actores» acarree d'Erika Zeitz. 30 hores 
amb reconeixements de credits. Facultat de Geografía i Historia. Aulari Florensa. Del 4 de 
novembre al 4 de desembre. 
- IX Mostra de Teatre Universitari a la Universitat de les Illes Balears amb les obres: El señor 
Martín, de Gastón Cerana, i Uno bueno afeitado, de Juan Sasiaín. Palma de Mallorca. 4 de no-
vembre. 
- IV Salón del Libro Teatral Iberoamericano. Círculo de Bellas Artes. Madrid, del 7 al 10 de no-
vembre. 
- Acaba el termini de presentació de les obres al IX Premi de Teatre Josep Robrenyo. 20 de 
desembre. 
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